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JUNIOR RECITAL 
Ashley Carver, soprano 
Jonathan Riss, piano and harpsichord 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 7, 2010 
9:00p.m. 
PROGRAM 
Lusinghe piu care from Alessandro 
lo son quel gelsomino from Arsilda 
Nach Silden 
Allers eel en 
Botschaft 
Chacun le sait. from La Pille du Regiment 
G.F. Handel 
(1685-1759) 
Antonio Vivaldi i 
(1678-1741) \ 
Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805-1847) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
INTERMISSION 
Hermit Songs 
III. St. Ita's Vision 
VI. Sea-Snatch 
X. The Desire for Hermitage 
Mai 
Les Roses d'Ispahan 
Notre Amour 
Part of Your World from The Little Mermaid 
Samuel. Barber1 
(1910-1981) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Alan Menken 
(b.1949) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Ashley Carver is from the studio of Patrice Pastore. 
Photographic, video, and sound recording a:qd/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center ~oncert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
